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OBAVIJEST ANNOUNCEMENT 
SAVJETOVANJE 0 KEMIJSKOM OBRAZOVANJU U FUNKCIJI RAZVOJA 
ZNANOSTI I PROIZVODNJE 
Zagreb, 24-26 lipnja 1982. 
U Zagrebu je od 24-26. lipnja 1982. godine odrfano Savjetovanje o kemijskom 
obrazovanju u funkciji razvoja znanosti i proizvodnje, prvo takve vrste u Hrvatskoj. 
Savjetovanje je organizirala Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog 
obrazovanja za kemijsko-tehnoloske djelatnosti i djelatnosti proizvodnje i prerade 
mineralnih sirovina SRH, u suradnji s UNESCO-IOCD medunarodnim centrom za 
kemijske studije Univerze »Edvarda Kardelja« u Ljubljani. Savjetovanju su pri-
sustvovala 172 sudionika, od toga 146 iz Hrvatske, 15 iz Vojvodine, 7 iz Slovenije, 
2 iz Srbije, 1 iz Bosne i Hercegovine i profesor Malcolm J . Frazer iz VeUke Brita-
nije. Od toga je 60 sudionika bilo sa sveucilista, 56 iz srednjih skola, 18 iz osnovn1h 
skola, 20 iz udruzenog rada i 18 prosvjetnih savjetnika, clanova SIZ-ova i ostalih. 
Odrfano je 5 plenarnih predavanja*, 16 usmenih saopcenja i 10 saopcenja na 
posterima. Plenarni predavaCi su bili: 
- M. J. Frazer (University of East Anglia, Norwich, Vel. Britanija): Rje§avanje 
kemijskih problema (Solving Chemical Problems), 
- A. Kornhauser (Univerza »Edvarda Kardelja«, Ljubljana): Kemijsko obra-
zovanje za razvoj, 
- I. Du mi c (SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja za kemijsko-tehnoloske dje-
latnosti i djelatnosti proizvodnje i prerade mineralnih sirovina SRH): Stanje u 
kemijskom obrazovanju, 
B. Kam en a r (Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilista u Zagrebu): Raz-
vitak kemijske znanosti i obrazovanje, 
- E. B au man (Prehrambeno-biotehnoloski fakultet Sveucilista u Zagrebu): Kakvo 
obrazovanje za razvoj kemijske industrije. 
Usmena saopcenja i saopeenja na posterima obuhvatila su stanje u prirodo-
znanstvenom obrazovanju, planove i programe, permanentno obrazovanje, opremu 
i prostor, eksperimente, obrazovnu tehnologiju, testove, udzbenike. 
Rezultat rada su »Preporuke i zakljucci« doneseni nakon mnogih diskusija na 
kraju Savjetovanja. Zakljucci SU upuceni nastavnicima i skolama, fakultetima, indu-
striji, strucnim drustvima, SIZ-ovima, prosvjetno-pedagoskim sluzbama, upravnim 
i politickim forumima, te sredstvima javnog informiranja. Glavno teziSte u budu-
cem radu na kemijskom obrazovanju mora biti na povezivanju svih prirodnih zna-
nosti , kao i njihova daljnja veza sa suvremenim problemima drustva. VeCini popu-
lacije ucenika prekinut je tokom skolovanja kontinuitet u prirodoznanstvenom obra-
zovanju, jer samo mali dio ucenika u zavrsnim razredima srednjeg usmjerenog obra-
zovanja uci kemiju ili druge prirodne znanosti. To treba bezuvjetno mijenjati pove-
cavanjem fonda sati prirodne grupe predmeta. U nastavu treba uvesti nove metode 
poucavanja, npr. metoda rjesavanja problema i prepoznavanja oblika, informatiku, 
bolje organizirati ucenicku praksu u radnim organizacijama. Bolje treba razviti 
sistem permanentnog strucnog usavrfavanja nastavnika i osnovati postdiplomski 
studij za potrebe kemijskog obrazovanja. To ce se moci ostvariti samo u suradnji 
svih fakulteta i sveucilista, industrije i UNESCO-vog medunarodnog centra za 
kemijske studije u Ljubljani. Potreba za easopisom za obrazovanje na podrucju pri-
rodnih znanosti je vrlo velika, pa ga treba sto prije osnovati. SIZ-ovi odgoja i usmje-
* Plenarni predavaCi SU pozvani da svoja predavanja objave U casopisu Kemija U 
industriji. 
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renog obrazovanja moraju, u suradnji sa SIZ-ovima za znanost, koordinirati rad 
na planovima i programima, pedagoskim standardima, opremanju skola, udzbeni-
cima, suradnji s industrijom. Obrazovanje kemicara, kemijskog tehnologa i strucnjaka 
kemijskog in2enjerstva treba izdiferencirati, a istrazivacke kapacitete, gdje god je 
to moguce, okrupniti. Popularizaciji znanosti treba posvetiti vecu pafoju i u to 
ukljuciti, uz sredstva javnog informiranja, i drustveno-politicke organizacije. Da bi 
se sve to moglo postiCi predlafo se da se odmah sastanu svi zainteresirani i da ra:~­
motre urgentne, srednjorocne i dugorocne mjere, koje treba poduzeti u smislu gor-
njih zakljucaka. 
Za vrijeme Savjetovanja odrfane su dvije izlozbe knjiga strane i domace kemij-
ske literature, izlozba modela, element filmova super-8, te ucila i opreme za 
laboratorije. 
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